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從唐代詩人杜甫所言：「讀書破萬卷，下筆
如有神。」及英國劇作家莎士比亞說所謂：「智
慧裡沒有書籍，就好像鳥兒沒有翅膀。」；到大
塊文化董事長郝明義：「閱讀開啟我們對夢想的
認識，找到方法實現夢想。」與美國兒童文學作
家Katherine Paterson說：「書讓我們練習面對人
生的困難與挑戰。」閱讀的影響力不論中外、自
古亙今，閱讀的好處更是不勝枚舉。透過閱讀，
我們體驗了不同的生活，打開視野，認識世界，
也豐富了心靈。如果您也喜歡閱讀，或想體驗閱
讀的力量，歡迎您與清大圖書館一起「讀步水木
間」，共度「悅」讀時光。
「讀步水木間」（圖一，http://ridge.lib.nthu.
edu.tw/reading）是由清大圖書館所建立的閱讀推
廣部落格，用以發布圖書館或其他藝文領域有關
閱讀之資訊與新知。部落格中並設有討論區，提
供書評與心得之分享空間，讓書友們共享讀書
樂。
相約讀步水木間
「讀步水木間」首頁文章目前共分三大類
型，包括：「活動訊息」、「新書報報」與「嗜
讀推薦」：
（一）活動訊息：蒐羅各機構來函與相關網站有
關徵文比賽、圖書出版業得獎訊息、閱讀
推廣活動等藝文資訊。
圖一
（二）新書報報：每月精選圖書館新到館藏，邀
您一起來嚐鮮！
（三）嗜讀推薦：來自各方的好書推薦，例如由
清華的師長們在本刊「人物專訪」專欄所
推薦的必讀好書，或各界名人介紹的好書
分享、主題書單等，提供「嗜」讀者各類
「試」讀新選擇。
      閱遊清華園，讀步水木間
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悅讀時光，精選推薦
讀步水木間的「悅讀時光」與「好站報報」
區，則是圖書館館藏與網路資源之閱讀推薦精
選。在館藏資源方面，包括粹選各式主題圖書，
每隔兩個月推出一回的「圖書館主題館藏」、幫
助您快速掌握新書資訊的「新書通報」、總結
年度Top 200的「借閱排行榜」，及得獎書單如
「開卷好書獎」等。網路資源則如由博客來網路
書店匯集的各類得獎書清單，及圖書館推薦之
網路書店與閱讀網站總覽，提供您更多的閱讀參
考。如果您有相關網頁之私房推薦，還可以經由
「網友推薦」(http://goo.gl/stLPf) 功能，讓您的
獨家收藏被更多人看見！
讀家分享，虛擬的讀書會
獨「閱」樂，不如眾「閱」樂，閱讀可以
是一個人的私密行程，也可以是一群人的集體共
遊。在閱讀之後，將思維轉化為文字，透過反覆
的咀嚼與思考，不僅能加深印象、精煉所得，同
時亦可增進創作能力。而如果能進一步將閱讀心
得與他人分享，在相互參考與回饋之中，便將激
盪無限可能！讀步水木間的「討論區」（圖二，
http://goo.gl/oKe1u）便提供這樣一個分享平台，
圖二
如同讀書會一般，在這裡，你可以盡情高談闊
論，分享閱讀的喜悅；或者欣賞他人的體驗，打
開閱讀的視野，找尋志同道合的書友。此外，圖
書館也將配合主題書展，在此舉辦閱讀心得分享
活動，邀請您共同參與。
除了讀步水木間的討論區外，在圖書館的
館藏查詢系統中，您亦可經由「發表書評」功
能，記錄您的推薦或觀點，提供他人作為借閱挑
選的參考。而在這裡所發表的書評內容，也可透
過分享功能，快速將您自己或他人的書評分享至
Facebook、Google+、Twitter等社群平台。
圖三
打開一本書，如同打開一個世界。期待清大
圖書館能成為您與世界間的橋樑，讓您在「讀步
水木間」時，能發現更多閱讀與生活的美好。
